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Columbia University. Ha sido investigador visitante en la Universidad de California en 
Berkeley. Es autor de los libros La moralidad del aborto (Siglo XXI, 2009), Aborto, 
democracia y empoderamiento (Fontamara, 2014); es compilador y editor de varios 
libros, el más reciente de los cuales es Lenguaje, mente y moralidad (UNAM, 2015). 
Asimismo, es autor de diversos capítulos de libros y de artículos publicados en revistas 
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Córdoba). Becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Becario postdoctoral del IIF-
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la Acción, Departamento de Filosofía, FAHU, UNCo. Codirector del Proyecto de 
Investigación: “Regímenes de historicidad: presente, pasado y futuro en perspectiva”, 
FAHU, UNCo. Miembro del Centro de Investigaciones en Filosofía de las Ciencias 
Sociales y Humanidades (CEIFICSOH), FAHU, UNCo. Investigador Externo del 
Proyecto de Investigación: “Tiempo y política”, IIF, UNAM, México. Expositor en 
diversos congresos, coloquios, jornadas, etc., autor de artículos en revistas de la 
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con la representación de acontecimientos límite del pasado reciente, haciendo hincapié 
en los desafíos estéticos y las implicancias éticas que se desprenden de la aplicación de 
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1996), Historia, Narración y Memoria. Los debates actuales en filosofía de la historia 
(Madrid, Akal, 2005), como editora Pasados recientes en conflicto. Representación, 
mito y política (Buenos Aires, Prometeo, 2009) y en co-autoría con Nora Rabotnikof, 
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Filosofía, Areté -Revista de Filosofía (PUCP),  RLF – Revista Latinoamericana de 
Filosofía y Cuadernos de Filosofía, entre otras publicaciones. Ha publicado, compilado 
y editado junto con Verónica Tozzi el libro Hayden White, la escritura del pasado y el 
futuro de la historiografía (EDUNTREF, 2012), así como también ha traducido 
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principalmente sobre filosofía islámica. Ha sido consejero de distintas publicaciones de 
crítica artística como La Tempestad y Picnic. Los dos últimos libros en los que ha 
fungido como co-editor y co-autor son Philosophical Psychology in Arabic Thought and 
the Latin Aristotelianism of the 13th Century (París, Vrin, 2013) y The Routledge 
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Estética, Ética y Filosofía Política. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM con un proyecto sobre juicio estético y valor 
moral. En la actualidad es profesora invitada en la UAM-Lerma y dirige el proyecto 
PRODEP "Creatividad e imaginación en el arte. Modelos cognitivos para comprender el 
desarrollo creativo de proyectos artísticos" (UAM-PTC-484). Entre sus publicaciones 
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Entre sus últimas publicaciones se encuentran “Mímesis, teatro y acción: acerca de 
cuánto de Aristóteles hay en el pensamiento político de Arendt” (en prensa),  “Mímesis 
y pólis: sobre el silencio de Aristóteles y el gesto político de su Poética”, Cuadernos 
del Sur (en prensa); “Acerca de la relación mímesis-mûthos en la Poética de Aristóteles: 
en torno a los criterios de necesidad y verosimilitud”, Tópicos. Revista de Filosofía, N° 
48 (2015), “Mímesis y phrónesis: la función política de la tragedia en Aristóteles” en 
Revista Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría y Filosofía Política Clásica y 
Moderna, Vol. 5, N° 8 (2015); “Más allá de las fronteras del arte: el rol del aprendizaje 
mimético en la deliberación”, Discusiones Filosóficas, Año 15, N° 25 (2014). Es 
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Latinoamericana de Filosofía Antigua (ALFA) y de la Asociación Filosófica Argentina 
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Arthur C. Danto”. Ha colaborado con diversos proyectos de investigación y ha 
publicado artículos sobre cuestiones estéticas relacionadas con la ficción, la respuesta 
emocional del espectador ante la obra de arte, la naturaleza y justificación del juicio 
estético y sobre la relación entre propiedades estéticas y otras propiedades  evaluativas 
en la obra de arte. Ha recibido el Premio de Ensayo John Fisher Memorial Prize 
(otorgado por la American Society for Aesthetics en 2008) y el Premio Jóvenes 
Investigadores de la Región de Murcia en 2013. Actualmente prepara la edición del 
libro Las artes y la filosofía junto al profesor Alessandro Bertinetto (Universidad de 
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Historia Metahistorias. Asimismo es docente de la cátedra de Filosofía de la Historia de 
la UNMdP. Sus intereses en investigación versan sobre los lenguajes para referirse al 
pasado en común, especialmente los utilizados para representar el pasado reciente. Ha 
publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, tales como “Discontinuidad 
y diferencia como variaciones de la metáfora de la distancia histórica. El caso de la 
genealogía pesimista”, “Modernist Figuration in the Representation of Argentina’s 
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